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 ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺑﻴﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻃﺮز ﺑﻪ اﺳﻜﻠﺮوزﻳﺲ ﻣﻮﻟﺘﻴﭙﻞ ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻴﻤﺎران در ﺻﺮع ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺪف: و ﻣﻘﺪﻣﻪ
 آن ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در .اﺳﺖ ﻧﺸﺪه ﻣﺸﺨﺺ دﻗﻴﻖ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻫﻨﻮزSM ﺑﻴﻤﺎري در ﺻﺮع ﺷﻴﻮع ﻋﻠﺖ و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ
 ﺑﺮرﺳﻲ دﻣﻮر را ﺻﺮع و اﺳﻜﻠﺮوزﻳﺲ ﻣﻮﻟﺘﻴﭙﻞ ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻴﻤﺎرانIRM و ﻣﻐﺰ ﻧﻮار ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺎ ﺷﺪﻳﻢ
  دﻫﻴﻢ. ﻗﺮار
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎران ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎي ﻣﻚ دوﻧﺎﻟﺪ  :ﻫﺎﻣﻮاد و روش
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻗﻄﻌﻲ ﻣﻮﻟﺘﻴﭙﻞ اﺳﻜﻠﺮوزﻳﺲ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻮﻟﺘﻴﭙﻞ اﺳﻜﻠﺮوزﻳﺲ ﻛﺮﻣﺎن و درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ 
  ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.ﻣﻮﻟﺘﻴﭙﻞ اﺳﻜﻠﺮوزﻳﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن ارﺟﺎع 
%( 4ﻧﻔﺮ ) 32ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺘﻴﭙﺎل اﺳﻜﻠﺮوزﻳﺲ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن  575ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 06ﺳﺎل ﺑﻮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  43/56±11/42ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺻﺮع ﻧﻴﺰ ﺑﻮدﻧﺪ )ﮔﺮوه ﻣﻮرد(. در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ اﻓﺮاد 
ﻣﻮﻟﺘﻴﭙﻞ اﺳﻜﻠﺮوزﻳﺲ ﻓﺎﻗﺪ ﺻﺮع ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ 
%( ﻧﻮار ﻣﻐﺰ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ 96/65) 61ﺳﺎل ﺑﻮد. در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻮار ﻣﻐﺰ ﮔﺮوه ﻣﻮرد  33/02±7/90ﻫﺎ ﺳﻨﻲ آن
ﻴﺮات ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺷﺎﻣﻞ %( ﺗﻐﻴ71/93ﻣﻮرد ) 4%( ﺗﻐﻴﻴﺮات اﭘﻴﻠﭙﺘﻲ ﻓﺮم و 25/71ﻣﻮرد)21ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ:ﺗﻐﻴﻴﺮات آن
ﺑﺎﺷﺪ. در ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮار ﻣﻐﺰ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻛﻠﻴﻪ اي، اﻣﻮاج ﺗﻨﺪ، رﻳﺘﻢ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻨﺪ ﻣﻲاﻣﻮاج ﻛﻨﺪ، اﻣﻮاج ﻧﻴﺰه
ﻣﻐﺰ ﺑﻴﻤﺎران ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻣﺤﻞ IRMﻧﻮار ﻣﻐﺰ ﻫﺎ ﻧﺮﻣﺎل ﮔﺰارش ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺠﺰ ﻳﻚ ﻣﻮرد ﻛﻪ رﻳﺘﻢ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻨﺪ داﺷﺖ. در 
ﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ: ﺳﺎب ﻛﻮﺗﻴﻜﺎل، ﭘﺮي وﻧﺘﺮﻳﻜﻮﻻر، ﺟﻮﻛﺴﺎﻛﻮرﺗﻴﻜﺎل كﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﻐﺰﻳﺒﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﻼ
ﻣﻐﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﻐﺰي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ IRMوﻛﻮﺗﻴﻜﺎل. در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴﺰ 
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﻼك ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﺳﺖ: ﭘﺮي وﻧﺘﺮﻳﻜﻮﻻر، ﺳﺎب ﻛﻮرﺗﻴﻜﺎل، ﺟﻮﻛﺴﺎﻛﻮرﺗﻴﻜﺎل و ﻛﻮرﺗﻴﻜﺎل.
ﻫﺎي ﺳﺎب ﻛﻮرﺗﻴﻜﺎل در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻮﻟﺘﻴﭙﻞ اﺳﻜﻠﺮوزﻳﺲ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﭘﻼكﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ: 
  ﺻﺮع ﺑﻴﺶ از ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻮﻟﺘﻴﭙﻞ اﺳﻜﻠﺮوزﻳﺲ ﻓﺎﻗﺪ ﺻﺮع ﺑﻮد.
 
Background: 
The frequency of seizures in patients with multiple sclerosis is considerably more 
than general population. The etiopathogenesisof seizures in MS is still poorly 
understood we evaluatedEEG and MRI characteristic among multiple sclerosis 
patients with coexistent epilepsy and compared tocontrol group. 
Materials and Methods: This study is a cross‑sectional study which was 
conducted by reviewing the clinical recordsof patients with definite diagnosis of 
MS presenting to the MS clinic of university and the MSinstitute of kerman 
province. 
Results: A total of 575 patients with a diagnosis of MS were identified, among 
whom 23 patients (4%) withepilepcy (case) due to MS with the mean age of 
34/65±11/24years were analyzed. Also, 60 MS patients without any 
seizureoccurrence with the mean age of 33/20±7/09years were used as our control 
group. In case group, showed abnormal EEG pattern in 16 (69.56%) of them, 
including epileptiform discharge in 12(52/17%), nonspecificchanges (spike, sharp 
wave,slowing,dysrhythmia or fast activity) in 4 (17.39%) recorded and amongst 60 
available EEGs in our control group 59(98.33%) of them was normal and we 
recorded general slowing in 1(1.66%)EEG  . MRI reviews of the 23 available brain 
MRIs showed the frequency of lesions in case group respectivelywas: subcortical, 
priventricular, juxtacortical and cortical lesions. 
Amongst 60 available MRIs in our control group,thefrequency of lesions 
respectively was: priventricular, subcortical, juxtacortical and cortical lesions. 
Conclusion: The result of thisstudy demonstrated the higher rate of subcortical 
whit matter lesion in MS patients with seizure occurrence compared to control 
group. 
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